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PRINCIPAIS CUESTIÓNS PARA O DEBATE SOBRE A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E A EDUCACIÓN 
Atopámonos diante dunha sociedade complexa onde a rapidez e o caudal da recepción das 
informacións aumenta sin cesar, dunha maneira que non esta en armonia co ritmo de pensamento e 
da comprensión da natureza humana. É así que en moitos casos a actual capacidade de innovación 
tecnolóxica parece ir por diente da valoración dos seus riscos e repercusións sociais. ● 
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asta hace poco más de un año la situación de la economía global era de la una inminente 
recesión de efectos y magnitud parecidos a la situación existente tras la segunda guerra 
mundial, hace más de medio siglo. El origen de dicha situación se suele atribuir principalmente 
a errores en el control del funcionamiento de los mercados financieros y a las irregularidades 
producidas en la gestión de las entidades bancarias, que llevaron a la quiebra de entidades de peso 
como el ya famoso Lehman Brothers, contaminando el sistema bancario en todo el mundo, sobre 
todo en aquellas economías con un mayor grado de desarrollo financiero y, en teoría, dotadas de 
mejores y mayores mecanismos de supervisión. 
Así, 2009 será recordado como el año de mayor crisis económica en más de medio siglo: la Gran 
Recesión. Poco antes de 2008, los economistas creían que el conocimiento de las crisis anteriores y los 
instrumentos establecidos por gobiernos y bancos centrales bastarían para controlar los ciclos 
económicos. Se pensaba que el excesivo desarrollo de los mercados financieros era positivo y, en 
ningún caso, una fuente de riesgo. Sin embargo, se produjo un derrumbamiento de los mercados 
financieros, con grandes daños en la banca (sobre todo en EEUU y Europa), a ello siguió una 
congelación del crédito privado y el parón en la actividad económica. A lo que hay que añadir el 
hundimiento del sector inmobiliario en algunos países como España. 
Como hemos indicado antes, habría que remontarse al final de la segunda guerra mundial para 
encontrar un retroceso similar del PIB de los países más desarrollados y una destrucción de empleo 
que, sumando los 30 países de la OCDE, llegará a los 60 millones de desempleados, casi el doble que 
al comenzar la crisis. 
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Los datos ya recopilados muestran que la producción industrial, los mercados de valores y el 
comercio global han caído incluso con más fuerza que la ocurrida al inicio de la Gran Depresión de 
1929. La diferencia ha estado en que en el 29 la producción industrial mundial cayó durante tres años 
seguidos y ahora se ha recuperado en tan solo doce meses. Ello lleva a pensar que esta etapa de 
recesión no será tan prolongada como aquella, aunque hay que andar con cautela, ya que la 
recuperación se debe en gran medida a las ayudas de los gobiernos y éstas no pueden durar para 
siempre. 
Actualmente se piensa que ya ha pasado lo peor, y hay que señalar que ni la recuperación del 
crecimiento económico mundial puede darse por asegurada, ni dicho crecimiento muestra la 
suficiente fuerza como para generar empleo en aquellas economías en las que la destrucción del 
mismo ha podido ya ser frenada. 
En esta recuperación de tasas de crecimiento ha influido sin duda alguna la intervención de los 
gobiernos (en las economías más importantes de la OCDE) con fuertes aumentos del gasto público y, 
por tanto, una ampliación de los déficit públicos. No obstante, a pesar de los indicios de recuperación, 
para poder afianzar la misma es necesario seguir contando con el apoyo de los fondos públicos, ya 
que la recuperación seguirá siendo precaria hasta que no se produzca una verdadera reactivación de 
la inversión privada, reduciendo el exceso de capacidad instalada en muchos sectores, y un esperado 
crecimiento en la generación de empleo, por otro lado, que tardará bastante en llegar. 
Aunque al principio el protagonismo para luchar contra la crisis se ha centrado en el gasto público y 
la ayuda a las entidades bancarias con problemas, en 2009 la estrategia ha sido la de las políticas 
monetarias expansivas realizadas por los bancos centrales, dotando de liquidez a los bancos, y la 
reducción histórica en los tipos de interés. 
Las medidas anticrisis desplegadas han permitido superar los primeros momentos de gravedad de 
la crisis, pero se está lejos de conseguir ritmos de crecimientos adecuados por parte de las economías. 
Abandonar antes de tiempo estas políticas de estímulo puede resultar arriesgado, pero será necesario 
salir de las mismas antes de que se produzcan brotes inflacionistas. 
La intervención pública de los países avanzados y emergentes contra la recesión tiene un carácter 
histórico, con medidas entre las que se pueden destacar las siguientes: 
• Recortes de impuestos, subsidios a la compra de automóviles e inversión en obra pública, que 
ha supuesto más del 2% del PIB mundial y ha contribuido a mantener la demanda y salvar 
millones de empleos. 
• La Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo redujeron los tipos de 
interés a mínimos históricos. También redujeron sus exigencias sobre garantías para prestar 
miles de millones de euros a la banca privada. Pusieron en marcha programas de compra de 
activos financieros para reactivar los mercados y programas de rescate de entidades financieras. 
 
En cuanto a las perspectivas, en Europa se esperan crecimientos muy débiles, según los expertos, 
en torno al 2% del PIB en las principales economías de la zona euro, como son Alemania y Francia. Se 
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piensa que estas economías tardarán entre cuatro y cinco años en recuperar los niveles de producción 
que tenían hasta antes del año 2007. Con la situación del crédito bajo mínimos y la necesidad de 
afrontar el pago de las deudas por los excesos antes cometidos, el bajo consumo y la escasa inversión 
lastrarán el crecimiento durante un tiempo. 
En Estados Unidos se ha vuelto a cumplir la teoría de que se trata de una economía flexible en 
mayor medida y capaz de salir antes de la crisis. Existen indicadores como la cartera de pedidos 
registrada por las empresas industriales, la notable disminución del stock de viviendas nuevas y la 
menor petición de subsidios de desempleo, que parecen mostrar una reactivación sólida. 
Todos los analistas coinciden en que la incertidumbre sobre el incipiente crecimiento económico en 
las economías más fuertes se centra en aspectos como la posible retirada de los estímulos fiscales por 
parte de los gobiernos, la posibilidad de que los bancos centrales limiten algunas de sus medidas 
excepcionales y las dificultades de reconversión del sistema financiero, que no acaba de completarse. 
Son tres economías emergentes las que parecen generar una mayor confianza en la recuperación 
de la economía mundial: China, la India y Brasil. Su contribución al crecimiento de la demanda global 
puede llevar a un ajuste del exceso de capacidad instalada que existe en el resto de economías 
avanzadas. 
En el caso de España, las claves más importantes de la crisis han estado en un 
sobredimensionamiento del sector inmobiliario y, posteriormente, una fuerte restricción crediticia. Se 
han desarrollado políticas anticrisis como los fondos estatales de inversión local y de estímulo a la 
economía, los apoyos al sistema financiero y los créditos ICO. Pero el ritmo de crecimiento de la tasa 
de paro ha continuado siendo imparable hasta finales de 2009. 
Las familias y las empresas españolas se enfrentan a un nivel de endeudamiento muy elevado y el 
mercado laboral ha registrado con demasiada rapidez una tasa de paro que ya supera el 18%, debido 
a una precariedad manifiesta procedente de contratos temporales y a que más del 80% de los puestos 
de trabajo perdidos se concentran en la construcción. Las medidas del Gobierno para mantener el 
consumo y la construcción (obras de los planes extraordinarios de inversión en los municipios, 
subsidios a la venta de coches, la política fiscal) pueden volverse en contra del mismo en 2010. 
De la fuerte dependencia del sector inmobiliario deriva también otra amenaza para la economía 
española: la tasa real de morosidad de las entidades financieras provocará un descenso en la 
concesión  de crédito. Bancos y Cajas han hecho un enorme esfuerzo de recompra de viviendas a 
promotores inmobiliarios para evitar que el impago de los créditos aumentase sus tasas de 
morosidad. Así se calcula que la tasa real de morosidad de estas entidades está en torno al 11%. A ello 
hay que unir la necesaria reestructuración del sector que en España se viene retrasando demasiado 
tiempo. 
En nuestro país se prevén unas tasas de crecimiento positivas para algún o algunos trimestres de 
2010 pero, en caso de que ello ocurra, no implicará necesariamente que se ha llegado a la ansiada 
recuperación, ya que el aumento del PIB estaría lejos de las tasas de crecimiento registradas por la 
economía española en el periodo que va entre 1997 y 2008. Según el FMI el PIB español será uno de 
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los pocos que retroceda en 2010 y España será una de las economías avanzadas que más tiempo haya 
pasado en recesión. 
Haciendo una comparativa con el resto de las economías avanzadas, todas habían retrocedido en 
2009 en su producto interior bruto con respecto a 2008, pero en el caso de España la pérdida ha sido 
del -3,6%. Y en 2010 entre los países industrializados, solo España e Irlanda seguirán presentando 
tasas interanuales negativas. 
En cuanto a la búsqueda de soluciones, algunos expertos se decantan por una importante reforma 
laboral, con una modificación de las actuales modalidades de contratación indefinida y unos costes de 
despido más bajos, posición que no gusta para nada a Gobierno y sindicatos. Otros expertos abogan 
por cambiar el modelo productivo de nuestra economía, orientándola hacia otros sectores, pero se 
trata de una opción que requiere de mucho más tiempo. ● 
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uchos centros C.A.E.S debido al alumnado que compone el centro, por las tardes suelen 
trabajar por talleres, gracias a la motivación y la expectación que suponen y por qué de esa 
manera facilitan más la organización y el trabajo, tanto de los maestros como del propio 
centro. 
Así pues, decidimos que entre todos los talleres que iban saliendo y viendo que estos niños, son 
niños que provienen de familias desestructuradas, con pocas salidas y medios desfavorecidos, era 
necesario trabajar los sentimientos y las emociones. Qué supieran identificarlas, y como podían 
hacerles frente, es decir métodos para poder canalizarlas. De esta manera conseguiríamos que 
aprendieran a conocerse bien y reforzaríamos que su autoconcepto fuera más positivo. 
En un primer momento tuvimos que valorar cuáles eran los sentimientos y las emociones que 
queríamos o mejor dicho cuales eran más importantes trabajar con ellos en este primer taller, dada la 
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